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Résumé en anglais
We give a formula for the Frobenius vector of a free affine simplicial
semigroup. This generalizes to the affine case a well known formula for free
numerical semigroups
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